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Il faut attendre le XiXe siècle pour voir naître les systèmes 
scolaires en Occident, institutions qui impliquent des lois, 
des écoles et des maîtres. Depuis la fin de l’Empire romain, 
l’Église chrétienne a reçu le triple mandat d’assurer la vie 
spirituelle, le soin des malades et des indigents ainsi que 
l’éducation. Les princes européens procurèrent aux religieux 
les moyens d’assumer ces fonctions spirituelles, sociales et 
culturelles en leur donnant des terres et des subventions. 
Cela explique pourquoi le tiers des terres arables de la 
France en 1789 appartenait à l’Église.
Quand la France arrive au Canada, elle implante 
naturellement ses institutions. Et sous le Régime français, 
les religieux (prêtres, pères et religieuses) s’installent de 
pareille façon. Les écoles s’ouvrent à Québec à compter de 
1635. On comptera en tout six petites écoles, trois pour les 
garçons et autant pour les filles. Pour les garçons, les jésuites 
et le séminaire de Québec en dirigent chacun une et la 
troisième aurait été celle d’un maître ambulant à la basse-
ville. Pour desservir les jeunes filles, les ursulines sont à la 
haute-ville, les Sœurs de la Congrégation Notre-Dame à la 
basse-ville, tandis que les Augustines ouvrent une école à 
l’Hôpital-Général au XViiie siècle.
monastèRe des uRsuLines  
de Québec.
Archives des Ursulines de Québec.
Les jésuites ont ouvert leur collège dès 1635, le grand 
et le Petit séminaire sont fondés en 1663 et 1668, — qui ne 
sont qu’un pensionnat — et une école des arts et métiers. 
Un enseignement supérieur en théologie pour les grands 
séminaristes est même donné par les jésuites. Au début du 
XViiie siècle, les jésuites obtiennent la direction de l’École 
royale d’hydrographie, comme ils l’avaient reçue dans les 
grands ports de France.
Rue des GLacis, s. d.
Archives nationales du Québec, auteur inconnu, P1000, S4, PGH270-116.
Les écoles à Québec 
(1635-1859)
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caseRne des Jésuites. 
Archives nationales du Québec, J. Grant, P600, S5, PAQ11. Pour le reste, ce sont des particuliers, britanniques et 
canadiens qui fondent des écoles (Tableau 1). Cela pour 
l’excellente raison que la Grande-Bretagne a conservé le 
même modèle éducatif que la France catholique, la religion 
protestante remplaçant celle-ci, l’État britannique n’inter-
venant lui aussi que par suppléance.
La ville n’est pas comme la campagne, qui demeure 
à 90 % illettrée jusqu’au premier quart du XiXe siècle. Une 
ville comme Québec a absolument besoin de gens instruits 
pour exercer les nombreux métiers et professions que 
requièrent le commerce, la finance, la religion, l’éducation, 
l’administration publique, le droit, la médecine et les autres 
professions. Sans oublier que Québec est le port d’entrée 
de l’Amérique du Nord britannique et le deuxième port du 
continent en importance, après New York.
Les écoles de particuliers ont connu une croissance 
lente avant 1810, plus rapide ensuite jusqu’aux années 1840, 
et qui diminue lors de la décennie suivante. Entre-temps, la 
population a augmenté de 9 000 à 41 000 en 1851, et à 
60 000 en 1861.
Le régime britannique
Le changement de régime allait certes poser quelques pro-
blèmes. Le roi de France continue à verser des subventions 
aux communautés religieuses canadiennes, prises sur les 
revenus de quelques abbayes et de rentes de l’Hôtel de Ville 
de Paris. Toutefois, cela cessera à la Révolution. De toute 
façon, de telles subventions ne pouvaient suffire à instruire 
une population grandissante et qui passe à Québec, en un 
siècle, de 9 000 à 60 000 habitants, mais dont plus du tiers 
est, en 1861, d’origine britannique, donc protestante en 
bonne partie.
Après la guerre de Sept Ans, les écoles d’institutions 
religieuses rouvrent leurs portes. Cependant, l’évêque de 
Québec et les curés de Notre-Dame ne pourront créer que 
quatre autres écoles jusqu’en 1845. Le séminaire de Québec 
remplace l’institution des pères jésuites. Mgr Plessis fondera 
un petit collège au presbytère de Saint-Roch, qui ne vivra 
que quelques années (1818-1826).
Tableau 1
Les écoles de particuliers à Québec : évolution décennale, 1760-1859
Catégories 1760-1769 1770-1779 1780-1789 1790-1799 1800-1809 1810-1819 1820-1829 1830-1839 1840-1849 1850-1859
Indéterminées   2 2 1 2 3 6 22 10
I  Petites écoles 4 2 3 2 5 13 8 7 13 11
II Enseignement classique 1 3 2 3 6 9 8 4 15 10
III Arts d’agrément   10 8 11 13 24 12 28 26
IV Écoles de préparation au travail 1 1 7 4 2 7 7 14 27 23
Total 6 6 24 19 25 44 50 43 105 80
Source : Galarneau (1990).
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Au fil du temps, on voit un premier décollage se 
produire en 1780-1789. La population a augmenté et c’est 
la fin de la guerre de l’Indépendance américaine. La seconde 
vague survient en 1810-1819. La structure économique de 
la colonie change de la fourrure au bois, les guerres de la 
Révolution et de l’Empire se terminent et les Britanniques 
arrivent en grand nombre après 1815. La décennie 1830-
1839 connaît un ralentissement, qui s’explique par les 
années terribles de la crise économique, la crise du choléra 
de 1832 et 1834 (dont la première fait plus de 3 000 morts 
à Québec) et la crise politique, qui couvre l’entière décen-
nie.
Après ces années difficiles, la vie politique, religieuse, 
économique et culturelle reprend avec vigueur. De nouvel-
les institutions sont mises en place, comme les municipali-
tés, le gouvernement responsable et le système scolaire, 
enfin implanté après plusieurs essais. L’Église catholique se 
réorganise et s’affirme, fonde des communautés religieuses 
et va en chercher d’autres en France, en même temps que 
le mouvement associatif prend une ampleur jusque-là incon-
nue avec des sociétés, des clubs et des associations diverses. 
De 1840 à 1849, le nombre d’écoles de particuliers culmine. 
Comme le système scolaire est entré en fonction après 1845 
à Québec, on peut comprendre que, dans la décennie sui-
vante, il n’y a plus que 80 de ces écoles. Le nouveau système 
enlève sans doute des clientèles aux écoles de particuliers.
Tableau 3
Responsables des écoles  
suivant le groupe linguistique, 
1760-1859
Tableau 2
Responsables des écoles  
























Source : Galarneau (1990).
Tableau 4
Répartition des écoles par quartier, 1760-1859
 Haute-Ville Basse-Ville Faubourg Faubourg Faubourg Total
   Saint-Jean Saint-Louis Saint-Roch
1760-1769 3 2    5
1770-1779 2 4    6
1780-1789 14 5    19
1790-1799 10 6    16
1800-1809 16 5    21
1810-1819 24 9   1 34
1820-1829 24 3   2 29
1830-1839 23 3 2 2 2 32
1840-1849 66 3 3 0 5 77
1850-1859 34 8 4 3 5 54
Source : Galarneau (1990).
écoLe du cap-bLanc.
Archives nationales du Québec, 
NC82-8-26.
Photographie Michel Boisvert, 1999.
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Les responsables des écoles sont certes des hommes 
en majorité au cours du siècle, mais les femmes ne man-
quent pas (Tableau 2). En ce qui a trait aux groupes linguis-
tiques, les maîtres anglais dominent très largement jusqu’en 
1830, alors que les français sont plus nombreux par la suite 
(Tableau 3). Quant à la répartition des écoles par quartier, 
le quartier de la haute-ville demeure en tête jusqu’à la fin, 
laissant loin derrière la basse-ville. Les faubourgs Saint-
Roch et Saint-Jean n’arrivent vraiment qu’après 1830 et en 
fort petit nombre (Tableau 4). Dès 1820, la population de 
la ville est pourtant devenue la plus nombreuse dans ces 
nationaL schooL tRustees.
Archives nationales du Québec, 
Harry Staveley, 1886, P541, P182b.
Photographie Michel Boisvert, 1999.
deux faubourgs. Mais il faut rappeler que les faubourgs 
Saint-Roch et Saint-Jean regroupent en majorité les classes 
populaires et ouvrières, qui ne peuvent certes pas payer 
l’instruction à leurs enfants. Or, les maîtres et les professeurs 
des écoles de particuliers vivent de leurs émoluments.
Ces écoles ont été regroupées en quatre catégories, 
suivant les annonces que les responsables inséraient dans 
les journaux, et reportées dans le tableau 1. Des maîtres 
tiennent ce qu’on appelle des petites écoles (catégorie i), 
c’est-à-dire qu’ils enseignent la lecture, l’écriture et le 
calcul, le français ou l’anglais, un peu de latin, d’histoire et 
de géographie et, souvent, les « règles du commerce » ou 
même un peu de tenue de livre.
La catégorie ii comprend l’enseignement classique 
avec les langues et les littératures (le latin, le grec, voire 
dans un cas l’hébreu) et les langues modernes (le français, 
l’anglais, l’italien et l’espagnol). Cette catégorie comprend 
surtout des professeurs de langue anglaise, puisque les 
Canadiens peuvent obtenir l’enseignement classique au 
séminaire.
La catégorie iii regroupe ceux et celles qui enseignent 
les arts d’agrément : la danse, le dessin, la peinture, la musi-
que, le chant, la gymnastique, la broderie, la « dentellerie » 
et les autres travaux à l’aiguille. Ce qui ne saurait étonner 
dans une ville où habite une haute société administrative, 
militaire, religieuse, commerçante et professionnelle. Les 
arts d’agrément sont absolument nécessaires pour une popu-
lation de diverses origines en ascension sociale et pour lui 
conférer l’urbanité et les usages du monde. Leur importance 
ressort bien dans le Tableau 1, qui indique un plus grand 
nombre d’écoles de cette catégorie dès les années 1780, sauf 
dans les années 1830, où la conjoncture l’explique.
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LES ÉCOLES À QUÉBEC 
(1635-1859)
Laboratoire de géographie historique, Québec 1901.
Finissants du petit séminaiRe.
Musée de l’Amérique française.
Les élèves finissants du petit séminaire de Québec  
en 1855. C’est la première photographie d’un groupe 
d’élèves de cette institution, tradition qui s’est  
maintenue jusqu’à nos jours.
hiGhschooL Quebec.
Archives nationales du Québec,  
Harry Staveley, 1865, P541, P63b.
La catégorie iV comprend les écoles qui préparent à 
une activité professionnelle plus poussée (au marché du 
travail, dirait-on aujourd’hui). C’est le cas des médecins, 
des arpenteurs, des architectes, des inspecteurs et des mesu-
reurs de bois. Les convois de bois qui arrivent à Québec 
exigent des inspecteurs et des mesureurs bien formés. Il y a 
encore de nombreux professeurs qui offrent des cours de 
mathématiques plus avancées. Si l’École royale d’hydrogra-
phie a disparu avec les jésuites en 1760, il y a eu pourtant 
des cours de navigation et d’hydrographie dès leur départ 
par des maîtres d’écoles de particuliers.
Dans une ville où la population illettrée des campa-
gnes environnantes et les immigrants affluent, il y a des 
pauvres en quantité : par exemple, au Cap-Blanc et dans les 
faubourgs. Aussi, Britanniques et Canadiens, protestants et 
catholiques vont fonder des sociétés d’éducation pour ins-
truire les enfants des pauvres gratuitement. En 1821, Jérôme 
Demers et Joseph-François Perrault fondent la Société 
d’éducation de Québec. Un groupe de citoyens britanniques 
instituent l’École nationale et gratuite de Québec l’année 
suivante, et Perrault et quelques Britanniques ouvrent la 
British and Canadian Society en 1823. Ces trois sociétés 
sont soutenues par des quêtes à la porte des églises et sub-
ventionnées par le gouvernement. En 1833. Perrault, 
homme riche et philanthrope, ouvre, à ses frais, deux écoles, 
avec des maîtres et des moniteurs suivant le mode mutuel 
de Lancaster. Très prisé à l’époque, en Angleterre et en 
France, ce genre d’écoles instruisent des centaines d’enfants 
pauvres à Québec.
Les protestants organisent aussi pour les enfants pau-
vres de leur dénomination religieuse des écoles du diman-
che, où enseignent souvent et sans rétribution des maîtres 
des écoles de particuliers. Enfin, des associations volontai-
res, comme le Mechanics Institute fondé en 1830, donnent 
des cours à leurs membres. Ajoutons que les artisans des 
métiers traditionnels sont toujours formés, et très souvent, 
par l’apprentissage auprès d’un maître. À défaut d’univer-
sité, l’apprentissage est encore le lieu obligé de formation 
des futurs membres des 27 professions libérales et assimilées 
de l’époque. De 1830 à 1849, la ville en a compté plus de 
2 600. Et cela ne comprend que ceux et celles qui ont passé 
un contrat devant notaire.
Il n’est point surprenant qu’un enseignement supé-
rieur ait été souhaité dès 1815 et qu’une École de médecine 
ait été fondée en 1848, un Collège nautique en 1853 (lequel 
n’a duré que deux ans) et, enfin, l’Université Laval en 1852, 
qui absorbera l’École de médecine.
On dit souvent que le besoin crée l’organe. L’âge d’or 
de la ville de Québec en offre un magnifique exemple par 
la création de ces écoles de différents types avant l’établis-
sement du système scolaire. Il y eut ainsi un enseignement 
primaire, secondaire et supérieur à Québec durant ces 
années, grâce à l’initiative des Canadiens et des 
Britanniques, des catholiques et des protestants. L’exemple 
venait d’ailleurs, car ces genres d’enseignement avaient été 
mis sur pied en Angleterre et en France au XViiie siècle, les 
collèges d’humanités ne suffisant plus au besoin des popu-
lations.
Joseph-FRançois peRRauLt.
Archives nationales du Québec, 
P560, S2, D10301.
Joseph-François Perrault (1753-1844), 
protonotaire de Québec en 1802, 
commence dès ce moment 
à s’occuper de l’éducation. 
Il fonde des sociétés d’éducation pour les 
pauvres, ouvre, à ses frais, des petites éco-
les et une école d’agriculture, et publie 
des manuels. François-Xavier Garneau fut 
moniteur dans l’une de ses écoles.
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LES ÉCOLES À QUÉBEC 
(1635-1859)
Laboratoire de géographie historique, Québec 1901.
écoLe peRReauLt, 1830.
Archives nationales du Québec, J. Smillie, P600, S5, PGN176.
figure1
Répartition des écoles à Québec, 1901
Source : Laboratoire de géographie historique.
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